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BEKNOPTE BRONNEN & LITERATUUROPGAVE 
Bronnen : Dag- en weekbladen : Feuille d'Ostende, Echo d'Ostende, 
Carillon, Saison d'Ostende, Duinengalm, Zeewacht, 
Nieuwsblad van de Kust. 
Maandbladen : Ostend-Flash. 
Gespecialiseerde kunstbladen : Fédération Artistique, 
Kunst, Vlaamsche School, Renaissance, Vlaanderen. 
Archieven : Stadsarchief Oostende 
Archief "De Plate" 
Archief Kunstgalerij "STUDIO" (Oostende, verz. D.T.) 
Archief Jan DE CLERCK (Oostende, verz. M.) 
Archief James ENSOR (deels Museum voor Schone Kunsten, 
Oostende) 
H. PERMEKE, Musée Communal d'Ostende. Catalogue descriptif, 
Oostende, 1897. 
Antoine SCHYRGENS, Le monde inconnu des artistes, Dinant, 1957. 
Sidney ARNOLD, L'ecole de peinture d'Ostende. Le groupe d'Ensor, 
London, 1946. (art. over ENSOR, TEMPLER, DEUTSCH, 
LABISSE). 
Catalogi van de kunstgalerij "STUDIO" (verz. Stadsbibl., Stedelij-
ke Musea Oostende en eigen verz.). 
Catalogi "Cercle des Beaux-Arts d'Ostende", "Cercle Artistique 
d'Ostende" & "Oostendse Kunstkring". 
Mondelinge mededelingen door L. CHATLEN (+), Margot KNOCKAERT, 
Omer VILAIN, Jacques ASAERT, Maurice DECLERCK, Willy 
VAN CUYCK, Raoul HALEWYCK (+), Jan GUILLEMIN, Yvonne 
VYNCKE, Albert BUELENS (+), Antoine SCHYRGENS (+) 
en vele anderen. 
Mocht er interesse blijken te bestaan, kan overwogen worden 
deze reeks in boekvorm (fotocopie) te bundelen. Prijs hangt 
af van belangstelling. Geïnteresseerden die er max. 1000 k 
voor over hebben (kostprijs allicht veel minder) gelieve een 
briefje te sturen met naam en adres aan Norbert HOSTYN 








UITSPRAKEN OVER KUSTGEMEENTEN UIT DE VORIGE EEUW 
DE HAAN : 't Zachte dal, die er komt 't blijft er al. 
KLEMSKERKE : Hoge hoed, vele schuld en letter goed (letter = 
weinig). 
NIEUWMUNSTER : Droge brood, Wenduine met zijn gat bloot. 
STALHILLE : Goed van wille, kleine van macht en groot van pracht. 
UITKERKE : Wijde scheure, Blankenberge kijkt er deure. 
VLISSEGEM : Spant de krone zowel in het vuile als in het schone. 
van Klemskerke werd ook nog gezegd : 't Blekt tegen het ongeweerte 
(de kerktoren was wit geschilderd). 
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